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    7 Ivan Lozica: Antinomije folklornih vrijednosti (Izvorni znanstveni članak) 
 
  21 Nataša Polgar: Joinville: Hagiografska priča o sebi i priča o Drugom (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
  43 Georg W. Oesterdiekhoff: Magija i animizam u starim religijama: Važnost 
sunčanih kultova u svjetonazoru tradicijskih društava (Izvorni znanstveni 
članak) 
 
  67 Davor Piskač: Tipologija biblijskih invokacija na primjerima psalama i Pjesme 
nad pjesmama (Prethodno priopćenje) 
 
  89 Aleksandra Muraj: Dugovječnost i vitalnost zagrebačkih sajmova (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
109 Zorica Vitez: Zagrebačka Međunarodna smotra folklora: Iskustva i dvojbe 
(Pregledni rad) 
 
125 Joško Ćaleta: "Klapski pokret" – višeglasno pjevanje kao popularna tradicija 
(Izvorni znanstveni članak) 
 
149 Rebeka Kunej: Štajeriš u Slovenaca (Izvorni znanstveni članak) 
 
167 Iva Niemčić: Kad se svjetla pozornice ugase: O ušutkanim glasovima žena, 
plesnoj etnografiji i njezinoj restituciji (Prethodno priopćenje) 
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